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cêçã =the Editor
qÜÉçäçÖáÅ~ä=pÉã áå~êó=éä~åë=åÉï =
j ~ëíÉê=çÑ=a áî áåáíó=Åì êêáÅì äì ã =Ñçê=NVUO
Seminary dean Gerhard cK=Hasel unfolds to gK=oK=Spangler sweeping 
changes in the j K=Div. program designed to integrate as never before a 
student's Seminary experience with the needs he will face in the field.
\J» ^ í= our recent Ministerial Training 
Advisory Committee 1 was intrigued with the 
presentation you made regarding a new 
approach the Seminary is developing to train 
ã áåáëíÉêëK=What is the thinking behind this new 
curriculum?
Ly⁄ =qÜÉ=çî Éê~ää= éì êéçëÉ= çÑ=íÜÉ=åÉï =
j ~ëíÉê=çÑ=a áî áåáíó=éêçÖê~ã =áë=íç=éêÉé~êÉ=~=
ÖÉåì áåÉ=pÉî ÉåíÜJÇ~ó=̂ Çî Éåíáëí=ã áåáëíêóK=
qÜÉ=qÜÉçäçÖáÅ~ä=pÉã áå~êó=ÜÉêÉ=~í=
^ åÇêÉï ë=r åáî Éêëáíó=Ü~ë=íÜÉ=êÉëéçåëáÄáäáíó=
çÑ=íê~áåáåÖ=åçí=àì ëí=a ã áåáëíêóI= Äì í=~=
Seventh'day ^ Çî Éåíáëí=ã áåáëíêóK=t É=~êÉ=åçí=
àì ëí=~=Çáî áåáíó=ëÅÜççä=çê=~=ëÉã áå~êóX=ï É=~êÉ=
íÜÉ=pÉî ÉåíÜJÇ~ó=^ Çî Éåíáëí=qÜÉçäçÖáÅ~ä=
pÉã áå~êóK=pç=çì ê=Öç~äë=~åÇ=éì êéçëÉë=~êÉ=
äáåâÉÇ=íç=çì ê=ê~íáçå~äÉ=Ñçê=ÉñáëíÉåÅÉK
t É=Ü~î É=íç=Ü~î É=~=j ~ëíÉê=çÑ=a áî áåáíó=
éêçÖê~ã =íÜ~í=éêÉé~êÉë=~=ã áåáëíêó=íÜ~í=Ü~ë=~=
ÅäÉ~ê=ì åÇÉêëí~åÇáåÖ=çÑ=̂ Çî Éåíáëí=ÜáëíçêóI=
íÜÉ=Ä~ÅâÖêçì åÇ=çÑ=íÜáë=ã çî Éã ÉåíK=t É=
ã ì ëí=Ü~î É=~=ã áåáëíêó=íÜ~í=áë=íÜçêçì ÖÜäó=
Éî ~åÖÉäáëíáÅ=áå=áíë=çêáÉåí~íáçå=ï áíÜ=~=ëíêçåÖ=
ëÉåëÉ=çÑ=ì êÖÉåÅó=íç=éêçÅä~áã =íÜÉ=ÖççÇ=åÉï ë=
íÜ~í=d çÇ=Ü~ë=Öáî Éå=íÜÉ=êÉã å~åí=ÅÜì êÅÜ=Ñçê=
íÜÉëÉ=ä~ëí=Ç~óëK=qÜáë=áë=íÜÉ=ÜÉêáí~ÖÉ=çÑ=íÜÉ=
^ Çî Éåíáëí=̀ Üì êÅÜK
qÜÉ=êÉ~ëçåë=Ñçê=~=åÉï =Åì êêáÅì äì ã =Ñçê=íÜÉ=
j ~ëíÉê=çÑ=a áî áåáíó=éêçÖê~ã =ÜÉêÉ=~í=íÜÉ=
pÉî ÉåíÜJÇ~ó=̂ Çî Éåíáëí=qÜÉçäçÖáÅ~ä=pÉã á=
å~êó=Ü~î É=~=äçåÖ=ÜáëíçêóK=qÜÉ=pÉã áå~êó=







cêçã =íáã É=íç=íáã É=çî Éê=íÜÉ=é~ëí=ÇÉÅ~ÇÉ=
íÜÉ=Ñ~Åì äíó=Ü~ë=ï çêâÉÇ=çå=áã éêçî áåÖ=íÜÉ=
Åì êêáÅì äì ã K=_ ì í=áå=íÜÉ=é~ëí=íï ç=~åÇ=~=Ü~äÑ=
óÉ~êë= ï É=Ü~î É= í~âÉå=ëíÉéë= áå=î ~êáçì ë=
ëì ÄÅçã ã áííÉÉë=íç=ÇÉî Éäçé=~=åÉï =Åì êêáÅì =
äì ã I=~åÇ=áå=íÜÉ=é~ëí=ëáñ=ã çåíÜë=íÜáåÖë=
Ü~î É=àÉääÉÇ=íç=íÜÉ=ÇÉÖêÉÉ=íÜ~í=ï É=ëÉí=ì é=~å=
Éåä~êÖÉÇ=Åì êêáÅì äì ã =éä~ååáåÖ=Åçã ã áííÉÉ=
ÅçåëáëíáåÖ=çÑ=~ééêçñáã ~íÉäó=çåÉ=íÜáêÇ=çÑ=
íÜÉ=pÉã áå~êó=Ñ~Åì äíóK=qÜáë=éä~ååáåÖ=ëì Ä=
Åçã ã áííÉÉ=Ü~ë=ã Éí=ã ~åóI= ã ~åó=íáã Éë=
ëáåÅÉ=cÉÄêì ~êó=~åÇ=íÜÉå=êÉéçêíÉÇ=Ä~Åâ=íç=
íÜÉ=Ñ~Åì äíó=áå=ëÉëëáçå=~åÇ=êÉÅÉáî ÉÇ=Ñì êíÜÉê=
áåëíêì ÅíáçåëK
få=other words, you're planning to 
emphasize more fully than before the training 
of a minister as a soul winner and as one who 
leads his people to be soul winners. How do 
you intend to do this? What are some of the 
major features that make this new curriculum 
different from others in the past? Are you going 
to have the same number of credit hours in the 
M.Div. course? Is the distribution of these 
hours different than before? Is there to be more 
of the practical and kss of the philosophical and 
theological?
êy⁄ =qÜÉ=åÉï =Åì êêáÅì äì ã =Ü~ë=NPR=ÅêÉÇáí=
Üçì êë=ÇáëíêáÄì íÉÇ=çî Éê=åáåÉ=èì ~êíÉêë=ï áíÜ=
É~ÅÜ=èì ~êíÉê=Ü~î áåÖ=ÑáÑíÉÉå=ÅêÉÇáí=Üçì êë=! =
àì ëí= çåÉ= Üçì ê= äÉëë= íÜ~å= íÜÉ= éêÉëÉåí=
Åì êêáÅì äì ã =Ü~ëK= _ ì í=íÜçì ÖÜ=íÜÉ=Üçì êë=
êÉã ~áå=î áêíì ~ääó=íÜÉ=ë~ã ÉI=íÜÉ=ÇáëíêáÄì íáçå=
áë=ã ì ÅÜ=ÇáÑÑÉêÉåí=~åÇ=ã çêÉ=áå=äáåÉ=ï áíÜ=íÜÉ=
âáåÇ=çÑ=ã áåáëíÉê=ï É=ï ~åí=íç=éêçÇì ÅÉK
t ÉDêÉ=íêóáåÖ=áå=íÜÉ=åÉï =Åì êêáÅì äì ã =åçí=
çåäó=íç=Åçã ÄáåÉ=Äì í=~äëç=íç=áåíÉÖê~íÉ=íÜÉ=
Åä~ëëêççã JçêáÉåíÉÇ=ëì ÄàÉÅíë=ï áíÜ=éê~ÅíáÅ~ä=
ÉñéÉêáÉåÅÉ=ã çêÉ=Ñì ääó=íÜ~å=Ü~ë=Éî Éê=ÄÉÉå=
ÇçåÉ=ÄÉÑçêÉK=t É=ÄÉäáÉî É=ï É=Å~å=áåíÉÖê~íÉ=
íÜÉëÉ=Ñáêëí=çÑ=~ää=Äó=íÉ~ÅÜáåÖ=~ää=çì ê=Åçì êëÉë=




çÑ=î áÉï =çÑ=íÜÉ=åÉÉÇë=íÜ~í=~=ã áåáëíÉê=ï áää=
Ñ~ÅÉ=áå=íÜÉ=ÑáÉäÇ=ï áää=êÉèì áêÉ=~=é~êíáÅì ä~ê=
~ééêç~ÅÜ=íÜ~í=ã ~ó=ÄÉ=ÇáÑÑÉêÉåí=Ñêçã =àì ëí=
Åçã ã ì åáÅ~íáåÖ=áåÑçêã ~íáçå=íÜ~í=ã áÖÜí=ÄÉ=
åÉÉÇÉÇ=Ñçê=çíÜÉê=âáåÇë=çÑ=ëÉííáåÖëK=^ ë=~=
Ñ~Åì äíóI=ï É=Ü~î É=Åçã ã áííÉÇ=çì êëÉäî Éë=íç=
íÜáë=éÉêëéÉÅíáî ÉK
What specifically are you planning to do 
to integrate this idea in your regular dasswork?
êy⁄ =qÜÉêÉ=~êÉ=ëÉî Éê~ä=ëáÖåáÑáÅ~åí=ÑêÉëÜ=
ÉäÉã Éåíë=íÜ~í=ï É=Ü~î É=áåÅçêéçê~íÉÇ=áåíç=
íÜÉ=åÉï =j Ka áî K=éêçÖê~ã K=k ì ã ÄÉê=çåÉI=ï É=
~êÉ=éä~ååáåÖ=Ñçê=É~ÅÜ=ã áåáëíÉêá~ä=ëíì ÇÉåí=
ï Üç=áë=ÉåêçääÉÇ=áå=íÜÉ=j ~ëíÉê=çÑ=a áî áåáíó=
éêçÖê~ã =íç=ÄÉ=ÉåÖ~ÖÉÇ=áå=ï Ü~í=ï É=Å~ää=
?é~ëíçê~ä=Ñçêã ~íáçå?=Éî Éêó=èì ~êíÉê=Ñçê=ëáñ=
çÑ=íÜÉ=ÉáÖÜí=èì ~êíÉêë=íÜ~í=íÜÉ=ëíì ÇÉåí=áë=
éêÉëÉåí=áå=íÜÉ=pÉã áå~êóK=qÜáë=ã É~åë=íÜ~í=
íÜÉ=ëíì ÇÉåí=ï áää=ÄÉ=áåíáã ~íÉäó=áåî çäî ÉÇ=áå
çåÉ=çÑ=íÜÉ=íï ÉåíóJíÜêÉÉ=ÅÜì êÅÜÉë=ï áíÜáå=~=
ê~Çáì ë=çÑ=Ñçêíó=ã áäÉë=çÑ=íÜÉ=ì åáî ÉêëáíóK=t É=
ï áää=Çáî áÇÉ=çì ê=ï ÜçäÉ=ëíì ÇÉåí=ÄçÇó=áåíç=
Öêçì éë=çÑ=ÉáÖÜí=íç=íï Éäî ÉI=ï ÜáÅÜ=ï áää=íÜÉå=
ÄÉ=~ëëáÖåÉÇ=íç=çåÉ=çÑ=íÜÉëÉ=íï ÉåíóJíÜêÉÉ=
ÅÜì êÅÜÉëK=qÜÉ=ëíì ÇÉåíë=ï áää=ÄÉ=íÜÉêÉ=É~ÅÜ=
p~ÄÄ~íÜI=~åÇ=~äëç=Ñçê=Ñçì ê=~ÇÇáíáçå~ä=Üçì êë=
Çì êáåÖ=íÜÉ=ï ÉÉâK
_* Will these students be in this same 
church during the entire Seminary experience, 
or will this involvement last only perhaps for a 
quarter or two before there will be a switch?
^ ⁄ =̂ ë=f=àì ëí=áåÇáÅ~íÉÇI=íÜáë=~ëëáÖåã Éåí=
ï áää=ÄÉ=Ñçê=ëáñ=çÑ=íÜÉ=ÉáÖÜí=èì ~êíÉêë=íÜ~í=íÜÉ=
ëíì ÇÉåí=áë=åçêã ~ääó=~í=íÜÉ=pÉã áå~êóK=få=
çíÜÉê=ï çêÇëI=áí=ï áää=ÄÉ=íï ç=ëíêÉíÅÜÉë=çÑ=åáåÉ=
ã çåíÜë=É~ÅÜK=qÜÉ=ëì ã ã Éê=èì ~êíÉê=áë=í~âÉå=
çÑÑ=ÄÉÅ~ì ëÉ=çÑ=Å~ã é=ã ÉÉíáåÖ=~åÇ=çíÜÉê=
~ëëáÖåã Éåíë=íÜ~í=é~ëíçêë=Ü~î ÉK=e çï Éî ÉêI=
ï É=~êÉ=ÉåÅçì ê~ÖáåÖ=íÜÉ=ëíì ÇÉåíë=íç=Åçå=
íáåì É= çå= ~= î çäì åí~êó=Ä~ëáë= íÜÉ= ë~ã É=
áåî çäî Éã Éåí=áå=ã áåáëíêó=Çì êáåÖ=íÜÉ=ëì ã =
ã Éê=èì ~êíÉê=~ë=ï ÉääK=pç=ï É=~êÉ=í~äâáåÖ=çÑ=
íÜÉ=ë~ã É=Öêçì é=áå=íÜÉ=ë~ã É=ÅÜì êÅÜ=Ñçê=íï ç=
åáåÉJã çåíÜ=éÉêáçÇëK=qÜáë=éêçî áÇÉë=Åçåíá=
åì áíóK=qÜÉ=ëíì ÇÉåíë=~Åíì ~ääó=Å~å=ÉåÖ~ÖÉ=
ï áíÜ=íÜÉ=é~ëíçê=áå=Éî ~åÖÉäáëíáÅ=çì íêÉ~ÅÜI=áå=
éêÉ~ÅÜáåÖ=~ëëáÖåã ÉåíëI=~åÇI=ï É=ÜçéÉ=î Éêó=
èì áÅâäó=~åÇ=î Éêó=ëíêçåÖäóI=áå=Öáî áåÖ=_ áÄäÉ=




⁄ =What rok will the teachers have in this 
type oftrrogram?
Ls …=t É=Ü~î ÉI=~ë=~=Ñ~Åì äíóI=Åçã ã áííÉÇ=
çì êëÉäî Éë= íç=àçáå=çì ê=ëíì ÇÉåíë= áå= íÜáë=
ÉåíÉêéêáëÉ=Äó=ÄÉÅçã áåÖ=éÉêã ~ã Éåí=ã Éã =
ÄÉêë=çÑ=íÜÉ=~êÉ~=ÅÜì êÅÜÉë=áå=ï ÜáÅÜ=íÜÉ=
ëíì ÇÉåíë=ï áää=ï çêâK=t É=ï áää=~ííÉåÇ=íÜÉëÉ=
ÅÜì êÅÜÉë=ï áíÜ=çì ê=ëíì ÇÉåíë=Éî Éêó=p~ÄÄ~íÜ=
ã çêåáåÖK=̂ åÇ=íÜÉå=çå=j çåÇ~ó=ï É=ï áääI=
ÜÉêÉ=áå=íÜÉ=qÜÉçäçÖáÅ~ä=pÉã áå~êó=Äì áäÇ=
áåÖI=Ü~î É=~=ã ÉÉíáåÖ=çÑ=É~ÅÜ=Öêçì é=ï áíÜ=íÜÉ=
Ñ~Åì äíó=ã Éã ÄÉê=íÜ~í=Ü~ë=ÄÉÉå=áå=íÜ~í=
ÅÜì êÅÜ=~åÇ=íÜÉ=é~ëíçê=çÑ=íÜ~í=é~êíáÅì ä~ê=
ÅÜì êÅÜ=Ñçê=ÇáëÅì ëëáçåI=êÉÑäÉÅíáçåI=Ñì êíÜÉê=
éä~ååáåÖI=~åÇ=ëéáêáíì ~ä=Öêçï íÜK
OO= j fk fpqo v L̂ r d r pqLNVUO
\J_* Are íÜÉëÉ= twenty-three é~ëíçêë=Åçã =
ã áííÉÇ=to this? Are the conferences and the 
union behind íÜáë=áåî çäî Éã Éåí\
êyK⁄ =t É=Ü~î É=~äêÉ~Çó=Ü~Ç=íÜêÉÉ=ã ÉÉíáåÖë=
ï áíÜ=~=åì ã ÄÉê=çÑ=íÜÉ=íï ÉåíóJíÜêÉÉ=é~ëíçêëK=
t É=Ü~î É=íÜÉ=Ñì ää=ëì ééçêí=çÑ=íÜÉ=ÅçåÑÉêÉåÅÉ=
äÉ~ÇÉêëÜáé=áå=íÜçëÉ=ÅçåÑÉêÉåÅÉë=íÜ~í=ï áää=ÄÉ=
áåî çäî ÉÇ! fåÇá~å~I=i ~âÉ=oÉÖáçåI=~åÇ=
j áÅÜáÖ~åK=t É=Ü~î É=íÜÉ=Ñì ää=ëì ééçêí=çÑ=íÜÉ=
ì åáçå=ÅçåÑÉêÉåÅÉ=äÉ~ÇÉêëÜáéI=~åÇ=ï É=Ü~î É=
íÜÉ=Ñì ää=~åÇ=ÉåíÜì ëá~ëíáÅ=ëì ééçêí=çÑ=íÜÉ=
é~ëíçêëK=t É=~êÉ=ÉñÅáíÉÇ=~Äçì í=íÜÉáê=áåíÉêÉëí=
áå=íÜáëK
nK=_^ What about the financial implications of this new program?
Ls ⁄ =qÜÉ=Ñáå~åÅá~ä=áã éäáÅ~íáçåë=~êÉ=ëáÖåáÑ=
áÅ~åíI=ÄÉÅ~ì ëÉ=áÑ=ï É=ÉñéÉÅí=çì ê=ëíì ÇÉåíë=íç=
íê~î Éä=íï áÅÉ=~=ï ÉÉâ=íç=íÜÉáê=íÉêêáíçêáÉë! =
çåÅÉ=çå=p~ÄÄ~íÜ=~åÇ=~äëç=çåÅÉ=Çì êáåÖ=íÜÉ=
ï ÉÉâ ! íÜÉå=ï É=ï áää=Ü~î É=íç=Öáî É=íÜÉã =
~ëëáëí~åÅÉ=áå=íÉêã ë=çÑ=íê~î Éä=ÉñéÉåëÉëK=t É=
~êÉ=éä~ååáåÖ=íç=Ü~î É=çì ê=ëíì ÇÉåíë=íê~î Éä=áå=
íï çëI=àì ëí=äáâÉ=íÜÉ=ÇáëÅáéäÉë! ÄçíÜ=áå=çêÇÉê=
íç=~ÑÑçêÇ=~=ÄÉííÉê=âáåÇ=çÑ=äÉ~êåáåÖ=~åÇ=
ã áåáëíÉêá~ä=ÉñéÉêáÉåÅÉ=~åÇ=~äëç= íç=Åì í=
Ççï å=ÉñéÉåëÉëK= t É=~åíáÅáé~íÉ=íÜ~í=~ë=
ã ì ÅÜ=~ë=A=NMMIMMM=ã ~ó=ÄÉ=åÉÅÉëë~êó=àì ëí=áå=
íê~î ÉäáåÖ=ÉñéÉåëÉë=çå=ã áäÉ~ÖÉ=êÉã ì åÉê~=
íáçåK
k çï I=you mentioned fieldwork being, 
integrated with classes. Can you be more 
specific? For instance, what about a fellow 
that's taking a doss in Old Testament exegesis 
or archeology'! e çï =will this be integrated with 
his church assignment, and will these profes 
sors also be involved in the ÅLáì êÅLáJÑäëëáÖåã Éåí=
éêçÖê~ã ! D='pastoral Ñçêã ~íáçåD=?
ñy⁄ =qÜÉ=é~ëíçê~äJÑçêã ~íáçå=ëÉÖã Éåí=çÑ=
íÜÉ=Åì êêáÅì äì ã =Åçåëáëíë=çÑ=íï ç=ÅêÉÇáíë=éÉê=
èì ~êíÉê=Ñçê=íÜÉ=ëáñ=èì ~êíÉêë=íÜ~í=ï É=í~äâÉÇ=
~Äçì íK=få=çêÇÉê=íç=~ÅÅçã éäáëÜ=íÜÉ=í~ëâ=çÑ=
íÜáë=ëÉÖã ÉåíI=ï É=Ü~î É=êÉÇì ÅÉÇ=íÜÉ=íÉ~ÅÜ=
áåÖ=äç~Ç=Äó=íï ç=ÅêÉÇáíë=Ñçê=É~ÅÜ=Ñ~Åì äíó=
ã Éã ÄÉê=ï Üç=é~êíáÅáé~íÉë=áå=íÜáë=éêçÖê~ã K=
Ê åÇ=ï É=ì åÇÉêëí~åÇ=íÜ~í=íÜÉ=ï ÜçäÉ=Ñ~Åì äíó=
áë=áåíÉêÉëíÉÇ=áå=é~êíáÅáé~íáåÖKF=qÜ~í=ã É~åë=
íÜ~í=íÜÉ=Ñ~Åì äíó=ã Éã ÄÉê=ï áää=åçí=Ü~î É=~å=
çî Éêäç~Ç=áå=ã ÉÉíáåÖ=íï ç=Üçì êë=É~ÅÜ=ï ÉÉâ=
ï áíÜ=íÜçëÉ=ëíì ÇÉåíë=~åÇ=ÅÜì êÅÜ=é~ëíçêëK=
t É=Å~å=Çç=çåäó=ëç=ã ì ÅÜ=~ë=~=Ñ~Åì äíó=áå=
íÉêã ë=çÑ=íáã ÉK
k çï =óçì =ï ÉêÉ=~äëç=~ëâáåÖ=ï Ü~í=ï áää=
Ü~ééÉå= áå= íÜÉ=~Å~ÇÉã áÅ=Åçì êëÉë! l äÇ=
qÉëí~ã Éåí=ÉñÉÖÉëáë=çê=k Éï =qÉëí~ã Éåí=
ÉñÉÖÉëáëI=çê=ï Ü~íÉî Éê=áí=ã áÖÜí=ÄÉK=t É=Ü~î É=
Åçã ã áííÉÇ=çì êëÉäî Éë=~ë=~=Ñ~Åì äíó=íç=íÉ~ÅÜ=
íÜÉëÉ= Åçì êëÉë= ï áíÜ= íÜÉ= åÉÉÇë= çÑ= íÜÉ=
ã áåáëíÉê=áå=ã áåÇK=qÜáë=ã ~ó=ã É~å=íÜ~í=ï É=
ï áää=åç=äçåÖÉê=~ëëáÖå=~ë=ã ~åó=íÉêã =é~éÉêëI=
Äì í=êÉèì áêÉ= áåëíÉ~Ç=íÜÉ=éêÉé~ê~íáçå=çÑ=
ëÉêã çåëI=_ áÄäÉ=ëíì ÇáÉëI=~åÇ=éêÉëÉåí~íáçåë=
Ñçê=t ÉÉâë=çÑ=mê~óÉê=çê=éê~óÉê=ã ÉÉíáåÖë=~ë=
é~êí=çÑ=íÜÉ=Åì êêáÅì ä~=~ëëáÖåã ÉåíI=~åÇ=íÜÉ=
íÉ~ÅÜáåÖ=ï áää=ÄÉ=ÖÉ~êÉÇ=íç=~ÅÅçã éäáëÜ=íÜ~íK
K= f= ï ~åí=íç=be dear on the ?é~ëíçê~ä=
formation" idea you have talked about. Is it a 
separate class composed of a particular 
number of hours that the student must work in 
the field with the teacher and/or the pastor? Or 
is it merely an integral Part of all of the classes?
A.» l å=íÜÉ=çåÉ=Ü~åÇI=é~ëíçê~ä=Ñçêã ~íáçå=
áë=~=ëÉé~ê~íÉ=Åä~ëëK=qÜÉ=ëíì ÇÉåí=ï áää=ëáÖå=ì é=
Ñçê=íÜ~í=é~êíáÅì ä~ê=Åä~ëë=ì åÇÉê=íÜÉ=íáíäÉ=
?m~ëíçê~ä=cçêã ~íáçå?=Ñçê=íï ç=ÅêÉÇáíë=Ñçê=
Éî Éêó=èì ~êíÉêK=få=~ÇÇáíáçå=íç=íÜáëI=ï ÉI=~ë=~=
Ñ~Åì äíóI=Ü~î É=Åçã ã áííÉÇ=çì êëÉäî Éë=íç=íÉ~ÅÜ=
áå=ëì ÅÜ=~=ï ~ó=íÜ~í=Éî Éêó=Åä~ëë=ï áää=ÖÉ~ê=áíëÉäÑ=
íçï ~êÇ=íê~áåáåÖ=Ñçê=é~ëíçê~ä=ã áåáëíêóK
t É=Ü~î É=ÇáëÅì ëëÉÇ=~ã çåÖ=íÜÉ=Ñ~Åì äíó=~=
åì ã ÄÉê=çÑ=íáã Éë=Üçï =ï É=Å~å=ÉÑÑÉÅíáî Éäó=
êÉèì áêÉ=çì ê=ëíì ÇÉåíë=íç=ÉåÖ~ÖÉ=áå=ëíì Çó=~åÇ=
áå=Åä~ëë=ëÉëëáçåë=íÜ~í=ï áää=ÇÉî Éäçé=íÜÉã =~ë=
éê~ÅíáÅ~ä=ã áåáëíÉêë=çì í=áå=íÜÉ=ÑáÉäÇK= t É=
Åçåíáåì É=çå=íÜ~í=Ä~ëáë=ï áíÜ=çì ê=ëíì Çó=áå=íÜÉ=
Ñ~Åì äíóK=t É=Ü~î É=åçí=óÉí=ï çêâÉÇ=çì í=~ää=íÜÉ=
ÇÉí~áäëI=Äì í=íÜÉ=ÅçåëÉåëì ë=~äêÉ~Çó=Éñáëíë=
~åÇ=áë=Ñáêã äó=ÑáñÉÇ=áå=íÜÉ=ã áåÇë=çÑ=çì ê=
Ñ~Åì äíó=íÜ~í=ï É=ï ~åí=íç=Ü~î É=É~ÅÜ=áåÇáî áÇ=
ì ~ä=Åä~ëë=í~ì ÖÜí=áå=ëì ÅÜ=~=ï ~ó=íÜ~í=áí=
ÅçåíêáÄì íÉë=Åçåëíêì Åíáî Éäó=íç=íÜÉ=ã ~âáåÖ=




l ì ê=éä~å=áë= íÜ~í=Éî Éêó=ëíì ÇÉåí=íÜ~í=
äÉ~î Éë=ÜÉêÉ=ï áää=Ü~î É=ÄÉÉå=ÇÉÉéäó=ÉåÖ~ÖÉÇ=
áå=Öáî áåÖ= _ áÄäÉ= ëíì ÇáÉë= çî Éê=ÉñíÉåÇÉÇ=
éÉêáçÇë=çÑ=íáã ÉI=~åÇ=ï É=ÜçéÉ=ÜÉ=ï áää=Ü~î É=
êÉëì äíë= áå=íÉêã ë=çÑ=Ä~éíáëã ëK= t É=~äëç=
~åíáÅáé~íÉ=íÜ~í=É~ÅÜ=ëíì ÇÉåí=ï Üç=äÉ~î Éë=
ÜÉêÉ=ï áää=Ü~î É=éêÉé~êÉÇ=~í=äÉ~ëí=çåÉ=ëÉí=çÑ=
_ áÄäÉ=ëíì ÇáÉëI=áÑ=åçí=ã çêÉI=ÖÉ~êÉÇ=íçï ~êÇ=
ÇáÑÑÉêÉåí= åÉÉÇë= çÑ=ÇáÑÑÉêÉåí= éÉçéäÉ= áå=
ÇáÑÑÉêÉåí=Åì äíì ê~ä=ëÉííáåÖëK
s àKG=a çÉë=íÜáë=new Åì êêáÅì äì ã =affect the 
ninth quarter at all? Are you ÖçáåÖ=íç=take this 
function away from the field?
êy⁄ =k çI=íÜáë=ÇçÉë=åçí=~ÑÑÉÅí=íÜÉ=åáåíÜ=
èì ~êíÉêK=qÜÉ=åáåíÜ=èì ~êíÉê=ï áää=Åçåíáåì É=íç=
ÄÉ=~å=~ÇÇáíáçå~ä=áåJÑáÉäÇ=ÉñéÉêáÉåÅÉK=_ ì í=áí=
ï áää=ã ~âÉ=íÜÉ=åáåíÜ=èì ~êíÉê=ã ì ÅÜ=ã çêÉ=
ã É~åáåÖÑì äK=qÜÉ=ëíì ÇÉåí=ï Üç=Åçã Éë=íç=ì ë=
Ñçääçï áåÖ=~å=áåíÉêåëÜáé=óÉ~ê=áå=íÜÉ=ÑáÉäÇ=
ï áää=ÑáåÇ=íÜ~í=Üáë=ëíì ÇáÉë=ÜÉêÉ=~Åíì ~ääó=
Åçåíáåì É=Üáë=áåíÉêåëÜáéK=e É=ï áää=ëíáää=ÄÉ=
áåî çäî ÉÇ=áå=~=ÑáÉäÇ=ÉñéÉêáÉåÅÉ=Çì êáåÖ=Üáë=
ÉåíáêÉ=pÉã áå~êó=éêçÖê~ã I=ï ÜáÅÜ=ï áää=íÜÉå=
Åäáã ~ñ=áå=íÜÉ=åáåíÜ=èì ~êíÉêK=qÜ~í=ëíì ÇÉåí=
Å~å=êÉ~ääó=Üáí=íÜÉ=ÑáÉäÇ=êì ååáåÖK
t É=Ü~î É=Ñçì åÇ=íÜ~í=áå=ëÉî Éê~ä=ÅçåÑÉê=
ÉåÅÉë=áå=k çêíÜ=̂ ã ÉêáÅ~=íÜÉ=åáåíÜ=èì ~êíÉê=
Ü~ë=ÄÉÉå=ÅçåÑêçåíÉÇ=ï áíÜ=~=åì ã ÄÉê=çÑ=
ÅÜ~ääÉåÖÉëK=^ åÇ=ï É=Ü~î É=~ííÉã éíÉÇ=íç=
~ÇÇêÉëë=çì êëÉäî Éë=íç=íÜÉëÉ=ÅÜ~ääÉåÖÉë=Äó=
éêçéçëáåÖ=áå=íÜÉ=åÉï =Åì êêáÅì äì ã =íç=íÉ~ÅÜ=
~å=áåíÉåëáî É=çÑ=íÜêÉÉ=ï ÉÉâë=~ÑíÉê=íÜÉ=ÉáÖÜí=
èì ~êíÉêë=~êÉ=ÑáåáëÜÉÇ=~í=^ åÇêÉï ëK=qÜáë=
íÜêÉÉJï ÉÉâ=áåíÉåëáî É=ï áää=éì ää=íçÖÉíÜÉê=íÜÉ=
ÄÉëí=ã Éå=áå=íÜÉ=ÑáÉäÇ=íç=íÉ~ÅÜ=íÜÉ=î ~êáçì ë=
ëì ÄàÉÅíë=éÉêí~áåáåÖ=íç=íÜÉ=åáåíÜ=èì ~êíÉêK=
i Éí=ã É=àì ëí=Öáî É=óçì =íÜÉ=íÜêÉÉ=ã ~àçê=
ÜÉ~ÇáåÖë=íÜ~í=ï É=Ü~î É=éêÉëÉåíäóK=cáêëíI=
` Üì êÅÜ=d êçï íÜI=ï áíÜ=áíë=péáêáíì ~ä=d áÑíë=
pÉã áå~êX=ëÉÅçåÇI=qê~áåáåÖ=~åÇ=j çíáî ~í=
áåÖ=i ~áíó=Ñçê=j áåáëíêóX=~åÇ=íÜáêÇI=péÉÅá~ä=
fëëì Éë=áå=mÉêëçå~ä=bî ~åÖÉäáëã K=qÜáë=íÜêÉÉJ=




~åÇ=áå=éì ÄäáÅ=Éî ~åÖÉäáëã =çå=~=ä~êÖÉ=ëÅ~äÉ=
çî Éê=~å=ÉñíÉåÇÉÇ=éÉêáçÇ=çÑ=íáã ÉK
e çï =ï áää= íÜáë= plan affect the Lake 
Union pçì äJt áååáåÖ=Institute, where you 
currently have the eighth and ninth quarters? 
Will this still remain as it is, or will there be 
changes in that program?
Ly…=t É=~êÉ=åçí=éä~ååáåÖ=çå=~åó=ÅÜ~åÖÉë=
íÜÉêÉK= qÜÉ=i ~âÉ=r åáçå=pçì äJt áååáåÖ=
fåëíáíì íÉ=ï áää=Åçåíáåì É=ï áíÜ=áíë=ÉáÖÜíÜ=~åÇ=
åáåíÜ=èì ~êíÉêëI=~åÇ=íÜÉ=ëíì ÇÉåíë=ï Üç=Öç=
íÜÉêÉ=ï áää=åçíI=çÑ=Åçì êëÉI=åÉÉÇ=íç=í~âÉ=íÜÉ=
íÜêÉÉJï ÉÉâ=áåíÉåëáî É=íÜ~í=ï É=~êÉ=çÑÑÉêáåÖ=
Ñçê=íÜÉ=ÑáÉäÇë=ï ÜÉêÉ=íÜáë=áåëíáíì íÉ=áë=åçí=
ì íáäáòÉÇK
f=ï çì äÇ=~äëç=äáâÉ=íç=ã Éåíáçå=~åçíÜÉê=
áëëì É=íÜ~í=ï É=Ü~î É=åçí=óÉí=ÇáëÅì ëëÉÇ=! =íÜÉ=
Åçääçèì á~K=qÜáë=áë=~äëç=~=åÉï =ÉäÉã Éåí=çÑ=íÜÉ
We must have a ministry that is thoroughly
evangelistic in its orientation, with
a strong sense of urgency to proclaim the
good news that God has given the remnant church
for these last days.
j fk fpqo v L̂ r d r pqLNVUO= OP
Åì êêáÅì äì ã K=t É=~êÉ=éä~ååáåÖ=Ñçê=ëáñ=çÑ=íÜÉ=
ÉáÖÜí=èì ~êíÉêë=íç=Ü~î É=~=êÉÖì ä~ê=Åçääçèì áì ã =
~í=íÜÉ=ÄÉÖáååáåÖ=çÑ=É~ÅÜ=èì ~êíÉê=Ñçê=É~ÅÜ=
ëíì ÇÉåíK=qÜÉ=Åçääçèì á~=Åçåëáëí=çÑ=ÑáÑíÉÉå=
Üçì êë=çÑ=áåíÉåëáî É=íÉ~ÅÜáåÖ=Çì êáåÖ=íÜÉ=Ñáêëí=
íÜêÉÉ=Ç~óë=çÑ=íÜÉ=åÉï =èì ~êíÉê=É~ÅÜ=Ñ~ääI=
ï áåíÉêI=~åÇ=ëéêáåÖK=qÜÉó=ï áää=ÇÉ~ä=ï áíÜ=
ëéÉÅá~ä=ëì ÄàÉÅíë=ëì ÖÖÉëíÉÇ=íç=ì ë=Äó=î ~êáçì ë=
Åçã ã áííÉÉë=~åÇ=ëçì êÅÉëK=cçê=íÜÉ=ÑáêëíJóÉ~ê=
ëíì ÇÉåíëI=?_ ì áäÇáåÖ=` çã ã ì åáíó=áå=
` Üì êÅÜ=i áÑÉ?=ï áää=ÄÉ=íÜÉ=íçéáÅ=Ñçê=íÜÉ=Ñ~ää=
èì ~êíÉêK=cçê=íÜÉ=ï áåíÉê=èì ~êíÉê=áí=ï áää=ÄÉ=
?v çì íÜ=j áåáëíêóI?=ÄÉÅ~ì ëÉ=ï É=Ü~î É=íêÉ=
ã ÉåÇçì ë=åÉÉÇë=áå=íÜáë=~êÉ~K=t É=Ü~î É=åçí=
~ÇÉèì ~íÉäó=~ÇÇêÉëëÉÇ=çì êëÉäî Éë=íç=óçì íÜ=
ã áåáëíêóK=qÜÉå=íÜÉ=ëéêáåÖ=èì ~êíÉê=Ñçääçï ë=
ï áíÜ=~=Åçåëì äí~íáçå=çå=éêÉ~ÅÜáåÖI=ï ÜáÅÜ=áë=
ëì ééäÉã ÉåíÉÇ=Äó=éêÉ~ÅÜáåÖ=Åä~ëëÉë=áå=íÜ~í=
èì ~êíÉêI= ëç= íÜ~í= íÜÉêÉDë=~= êÉ~ä= ëíêçåÖ=
ëÉèì ÉåÅÉK=cçê=ëÉÅçåÇJóÉ~ê=ëíì ÇÉåíëI=áå=íÜÉ=
Ñ~ää=íÜÉêÉ=áë=íÜÉ=?` ~êáåÖ=̀ Üì êÅÜ=pÉã áå~ê?=
íÜ~í=Ü~ë=ÄÉÉå=ÜÉäÇ=áå=íÜÉ=é~ëí=Äó=bäÇÉêë=
mÜáä=cçääÉíí=~åÇ=o ~äéÜ=j ~êíáåI=çÑ=íÜÉ=
k çêíÜÉêå=̀ ~äáÑçêåá~=̀ çåÑÉêÉåÅÉK=t É=éä~å=
íç=áåî áíÉ=íÜÉã =íç=êÉéÉ~í=íÜáëK=qÜÉå=ï É=
Ñçääçï =íÜáë=áå=íÜÉ=ï áåíÉê=èì ~êíÉê=ï áíÜ=
?j áåáëíÉêáåÖ=íç=íÜÉ=pã ~ää=` Üì êÅÜ=~åÇ=
j ì äíáJ` Üì êÅÜ=a áëíêáÅíI?=áåÅäì ÇáåÖ=ì êÄ~å=
ã áåáëíêáÉëK=qÜÉ=ëéêáåÖ=èì ~êíÉêDë=íçéáÅ=áë=
?` Üì êÅÜ=~åÇ=pçÅáÉíóK?
qÜÉëÉ=Åçääçèì á~=~êÉ=Ñçääçï ÉÇ=ì é=É~ÅÜ=
èì ~êíÉê=ï áíÜ=åáåÉ=íç=íÉå=~ëëÉã ÄäáÉë=! =çåÉ=
~ëëÉã Ääó=éÉê=ï ÉÉâ=Çì êáåÖ=íÜÉ=Åçã éäÉíÉ=
èì ~êíÉê=! =çå=ëéÉÅá~ä=íçéáÅë=êÉä~íÉÇ=íç=íÜÉ=
é~êíáÅì ä~ê=Åçääçèì áã =íÜ~í=Ü~ë=ÄÉÉå=ÜÉäÇ=çê=
íç=çíÜÉê=áëëì Éë=êÉä~íÉÇ=íç=ã áåáëíêóI=ëç=íÜ~í=
íÜÉ=ëíì ÇÉåí=ï áää=ÄÉ=ÉåêáÅÜÉÇ=áå=~=Äêç~Ç=
ê~åÖÉ=çÑ=ëì ÄàÉÅíë=éÉêí~áåáåÖ=íç=íÜÉ=̂ Çî ÉåíJ=
áëí=ã áåáëíêóK
t Ü~í=do you mean by "assemblies"? 
Do you mean chapel?
£\» o áÖÜí=åçï =ï É=Ü~î É=~=ï ÉÉâäó=
t ÉÇåÉëÇ~ó=ÅÜ~éÉä=Ñçê=çì ê=ëíì ÇÉåíëI=~åÇ=
ï É=éä~å=íç=Åçåíáåì É=íÜ~í=ÖÉåÉê~ä=êÉèì áêÉ=
ã ÉåíK=t É=ÑÉÉä=íÜáë=ÅÜ~éÉä=ëÉêî áÅÉ=É~ÅÜ=
ï ÉÉâ=áë=~=ëéáêáíì ~ä=Ñçêã ~íáçå=ÉñÉêÅáëÉK=_ ì í=
íÜÉ= j çåÇ~ó= ~ëëÉã Ääó= ï áää= Åçåëáëí= çÑ=
äÉÅíì êÉë=íÜ~í=ï áää=ÄÉ=Öáî Éå=Äó=ÉñéÉêíë=áå=
î ~êáçì ë=ÑáÉäÇëI=Äó=ÇÉé~êíã Éåíë=~åÇ=éÉçéäÉ=
çå=íÜÉ=ëí~ÑÑ=~ë=ï Éää=~ë=éÉçéäÉ=Ñêçã =íÜÉ=ÑáÉäÇI=
áå=çêÇÉê=íç=ÑçëíÉê=~ëéÉÅíë=çÑ=íÜÉ=íê~áåáåÖ=çÑ=
ã áåáëíêó=íÜ~í=~êÉ=åçí=åçêã ~ääó=Åçî ÉêÉÇ=
ì åÇÉê=é~êíáÅì ä~ê=Åçì êëÉëK=t É=Ü~î É=~=Äêç~Ç=
ê~åÖÉ=çÑ=áíÉã ë=áå=ã áåÇ=ÜÉêÉI=ëì ÅÜ=~ë=ÜÉ~äíÜ=
Éî ~åÖÉäáëã I=ã áåáëíÉêáåÖ=~Åêçëë=äáÑÉDë=ëí~ÖÉëI=
Å~ëÉ=ëíì Çó=ÅçåÑÉêÉåÅÉë=çå=ëéÉÅá~ä=éêçÄ=
äÉã ëI=ã ì äíáëí~ÑÑ=ã áåáëíêáÉëI=_ áÄäáÅ~ä=~êÅÜÉ=
çäçÖó=~åÇ=áíë=ì ëÉÑì äåÉëë=Ñçê=Éî ~åÖÉäáëã I=íÜÉ=
éêçÄäÉã =çÑ=ÇÉ~íÜ=~åÇ=ÇóáåÖI=Åçì éäÉë=áå=
ã áåáëíêóK=qÜÉëÉ=Åçì äÇ=~ää=ÄÉÅçã É=é~êí=çÑ=
íÜÉ=Åçääçèì á~=ëÉííáåÖëI=Äì í=Åçì äÇ=~äëç=ÄÉ=
Éñé~åÇÉÇ=áå=íÜÉëÉ=~ëëÉã ÄäáÉëK
êyK⁄ =v ÉëK= få= çêÇÉê= íç= Éã éÜ~ëáòÉ= íÜÉ=
ÜÉêáí~ÖÉ=çÑ=̂ Çî Éåíáëí=Ñ~áíÜ=íç=çì ê=ëíì ÇÉåíëI=
ï É=Ü~î É=áåÅäì ÇÉÇ=íÜêÉÉ=ã ~àçê=ã çÇì äÉë=çÑ=
ëáñ=ÅêÉÇáíë=É~ÅÜ=íÜ~í=ï É=ëí~êí=íÉ~ÅÜáåÖI=
ÄÉÖáååáåÖ=ï áíÜ=íÜÉ=áåÅçã áåÖ=ëíì ÇÉåí=áå=
íÜÉ=Ñ~ää=èì ~êíÉê=Ñçääçï ÉÇ=Äó=íÜÉ=ï áåíÉê=~åÇ=




pÉî ÉåíÜJÇ~ó=̂ Çî ÉåíáëíëK=qÜÉ=ëì ÄàÉÅí=ï áää=
ÄÉ=~ééêç~ÅÜÉÇ=ÄçíÜ=Ñêçã =~=éçáåí=çÑ=î áÉï =çÑ=
ÇçÅíêáåÉ=~åÇ=Ñêçã =~=éçáåí=çÑ=î áÉï =çÑ=
ëíì ÇóáåÖ=ëÉäÉÅíÉÇ=é~ëë~ÖÉë=çå=ë~äî ~íáçåI=áå=
íÜÉ=l äÇ=~åÇ=k Éï =qÉëí~ã ÉåíëK=qÜáë=áë=
Ñçääçï ÉÇ=áå=íÜÉ=åÉñí=èì ~êíÉê=Äó=~å=Éã éÜ~=
ëáë=çå=ä~ï I=Åçî Éå~åí=~åÇ=p~ÄÄ~íÜI=ï ÜáÅÜ=áë=
áåÜÉêÉåí=Éî Éå=áå=çì ê=å~ã ÉI=pÉî ÉåíÜJÇ~ó=
^ Çî ÉåíáëíëK=qÜáë=ï áää=ÄÉ=~=àçáåí=~ééêç~ÅÜ=
ÄÉíï ÉÉå=íÜêÉÉ=ÇÉé~êíã Éåíë=áå=ï ÜáÅÜ=ï É=
äççâ=~í=íÜáë=áëëì É=Ñáêëí=áå=íÜÉ=l äÇ=qÉëí~ã Éåí=
~åÇ=áå=íÜÉ=k Éï =qÉëí~ã ÉåíI=~åÇ=Ñçääçï =
íÜêçì ÖÜ=ÅÜì êÅÜ=Üáëíçêó=áå=íÉêã ë=çÑ=íÜÉ=
Üáëíçêó=çÑ=íÜÉ=p~ÄÄ~íÜK=qÜÉ=íÜáêÇ=ã çÇì äÉ=áë=
çå=ÉëÅÜ~íçäçÖó! ~=ëì ÄàÉÅí= íÜ~í=áë= ~äëç=
áåíÉÖê~ä=áå=íÜÉ=å~ã É=pÉî ÉåíÜJÇ~ó=̂ Çî Éåí=
áëí=~åÇ=çì ê=̂ Çî Éåíáëí=ÜÉêáí~ÖÉK=t É=Ü~î É=
íï ç=ÇÉé~êíã Éåíë=áåî çäî ÉÇ=áå=íÉ~ÅÜáåÖ=íÜáë=
áå=íÉêã ë=çÑ=_ áÄäáÅ~ä=ÉëÅÜ~íçäçÖóI=ä~ëíJÇ~ó=
Éî ÉåíëI=~åÇ=çì ê=ï ÜçäÉ=ì åÇÉêëí~åÇáåÖ=~ë=
pÉî ÉåíÜJÇ~ó=̂ î Éåíáëíë=çÑ=íÜÉ=ÉåÇ=çÑ=íáã É=
~åÇ=ÄÉóçåÇK=qÜáë=ï áää=ÄÉ=ëì ééäÉã ÉåíÉÇI=
Éåä~êÖÉÇI= ~åÇ=Éñé~åÇÉÇI= ï áíÜ=ëÉäÉÅíÉÇ=
é~ëë~ÖÉë=çå=íÜáë=íçéáÅ=Ñêçã =ÄçíÜ=íÜÉ=l äÇ=
~åÇ=k Éï =qÉëí~ã ÉåíëK
t É=~êÉ=íÜì ë=Ñçêã áåÖ=ëçã É=Åä~ëëï çêâ=
áåíç=ëáñ=ÅêÉÇáí=ã çÇì äÉë=íÜ~í=íÜÉ=ëíì ÇÉåí=
ï áää=í~âÉ=É~ÅÜ=èì ~êíÉêK=få=~ÇÇáíáçå=íç=íÜ~íI=
ï É=Ü~î É=åçï =ã ~ÇÉ=~=ÖÉåÉê~ä=Åçì êëÉI=
?a çÅíêáåÉ=çÑ=íÜÉ=p~åÅíì ~êóI?=ã ~åÇ~íçêó=




êÉëéÉÅíáî É=êÉèì áêÉã Éåíë=Ñêçã =É~ÅÜ=ÇÉé~êí=
ã ÉåíK
When do you plan to implement this 
new program?
gqy⁄ =qÜÉ=pÉã áå~êó=Ñ~Åì äíó=Ü~ë=í~âÉå=~=
Ñçêã ~ä=î çíÉ=íç=áã éäÉã Éåí=íÜáë=éêçÖê~ã =áå=
íÜÉ=Ñ~ää=çÑ=N=VUO=I=~åÇ=ï É=~êÉ=äççâáåÖ=Ñçêï ~êÇ=
íç=áí=ï áíÜ=ÖêÉ~í=~åíáÅáé~íáçå=áåÇÉÉÇK=t É=
Ü~î É=Å~ääÉÇ=ëçã É=åÉï =Ñ~Åì äíó=ã Éã ÄÉêëI=
çåÉ=çÑ=ï Üçã =áë=íç=äÉ~Ç=çì í=ÉëéÉÅá~ääó=áå=
êÉÖ~êÇ=íç=íÜÉ=é~ëíçê~äJÑçêã ~íáçå=ëÉÖã ÉåíK=f=
íÜáåâ=íÜáë=áë=ÖçáåÖ=íç=ÄÉ=~=ÖêÉ~í=ÉñéÉêáÉåÅÉK
K= How would you sum up the aspirations 
and goals that you and the rest of the Seminary 
faculty have for this new curriculum?
ñyG=t Ü~í=ï É=Ü~î É=áå=ã áåÇ=~êÉ=Åçì êëÉë=
~åÇ=éê~ÅíáÅ~ä= ÉñéÉêáÉåÅÉë= áå= íÜÉ= åÉï =
j Ka áî K= éêçÖê~ã = íÜ~í=ÅçåíêáÄì íÉ= ã çëí=
ÉÑÑÉÅíáî Éäó=íç=íÜÉ=éêÉé~ê~íáçå=çÑ=ëíì ÇÉåíë=
Ñçê=pÉî ÉåíÜJÇ~ó=̂ Çî Éåíáëí=ã áåáëíêóK=t É=
~êÉ=åçí=äççâáåÖ=áå=íÜÉ=j Ka áî K=éêçÖê~ã =íç=
íê~áå=éÉçéäÉ=Ñçê=íÉ~ÅÜáåÖ=çê=çíÜÉê=éêçÑÉë=
ëáçåëK=t É=~êÉ=ÜÉêÉ=íç=íê~áå=ã áåáëíÉêë=íÜ~í=
Å~å=ã áåáëíÉê=ÉÑÑÉÅíáî Éäó=íç=íÜÉ=pÉî ÉåíÜJ=
Ç~ó=̂ Çî Éåíáëí=̀ Üì êÅÜ=~åÇ=Äó=íÜÉ=Öê~ÅÉ=çÑ=
d çÇ=Ñì äÑáää=e áë=éì êéçëÉ=Ñçê=íÜáë=ã çî Éã ÉåíK
t É=~êÉ=ÜçéáåÖ=~äëç= íÜ~í= íÜáë= åÉï =
Åì êêáÅì äì ã =ï áää=éêçî áÇÉ=íÜÉ=âáåÇ=çÑ=ã çÇÉäë=
íÜ~í=ï áää=ã ~âÉ=Ñçê=ÉÑÑÉÅíáî É=ã áåáëíêóK=t É=
~êÉ=äççâáåÖ=Ñçê=ëì ÅÜ=ã çÇÉäáåÖ=çå=íÜÉ=é~êí=
çÑ=Ñ~Åì äíó=ã Éã ÄÉêë=ï Üç=ï áää=ÄÉ=áåî çäî ÉÇ=
ï áíÜ=íÜÉ=ëíì ÇÉåíë=çå=~=ï ÉÉâäó=Ä~ëáë=áå=íÜÉ=
~êÉ~=ÅÜì êÅÜÉëK=t É=~êÉ=äççâáåÖ=Ñçê=ëì ÅÜ=
ã çÇÉäáåÖ=Ñêçã =íÜÉ=é~ëíçêë=çÑ=íÜÉëÉ=
ÅÜì êÅÜÉë=~åÇ=Ñêçã =î áëáíáåÖ=ã áåáëíÉêë=~åÇ=
ÅÜì êÅÜ=äÉ~ÇÉêë=~Åêçëë=k çêíÜ=̂ ã ÉêáÅ~=ï Üç=
ï áää=ÄÉ=äÉ~ÇáåÖ=çì í=áå=~ëéÉÅíë=çÑ=íÜÉ=åÉï =
j Ka áî K=éêçÖê~ã K=t É=âåçï =íÜ~í=äÉ~êåáåÖ=áë=
ÄÉëí=Å~êêáÉÇ= çå= áå= íÜÉ= êáÖÜí=âáåÇ= çÑ=
ã çÇÉäáåÖ=ëáíì ~íáçåëK
qÜÉå=ï É=ï ~åí=íç=íÉ~ÅÜ=~ää=Åçì êëÉë=áå=íÜÉ=
j Ka áî K=éêçÖê~ã =Ñêçã =íÜÉ=é~ëíçê~äJÉî ~å=
ÖÉäáëíáÅ= éÉêëéÉÅíáî ÉK= t É= Ü~î É= ~äêÉ~Çó=
í~äâÉÇ=~Äçì í=íÜ~íK=få=çíÜÉê=ï çêÇëI=ï É=ï ~åí=
íç=íêó=íç=ÜÉäé=çì ê=ëíì ÇÉåíë=íç=ëÉÉ=ï Ü~í=ï áää=
ÄÉ=çÑ=ëéÉÅá~ä=î ~äì É=Ñçê=íÜÉã =~ë=Ñì íì êÉ=
ã áåáëíÉêëK=^ ë=íÉ~ÅÜÉêëI=ï É=Ü~î É=Åçã ã áí=
íÉÇ=çì êëÉäî Éë=íç=íÜáëK
^ åÇ=Ñáå~ääóI=ï É=Ü~î É=~=ÖêÉ~í=áåíÉêÉëí=áå=
íÜÉ=ëéáêáíì ~ä=~åÇ=éêçÑÉëëáçå~ä=Öêçï íÜ=çÑ=çì ê=
ëíì ÇÉåíëK=qç=éêçî áÇÉ=íÜ~í=âáåÇ=çÑ=ëÉííáåÖ=
Ñçê=ëéáêáíì ~ä=~åÇ=éêçÑÉëëáçå~ä=Öêçï íÜ=ì åÇÉê=
ÉñéÉêáÉåÅÉÇ=äÉ~ÇÉêëÜáé=áë=çåÉ=íçé=éêáçêáíóK
You've mentioned several new features 
of the revised M.Div. curriculum. Is there 
anything, else you have planned?
OQ= j fk fpqo v L̂ r l r pqLNVUO
We have committed ourselves to teach these 
courses with the needs of the ã áåáëíÉê=áå=
ã áåÇK=qÜáë=may mean that we will no longer 
assign as many term papers, but require instead 
the preparation of sermons and Bible studies.
